


































製ソフトスプリント 2cm X 6 cm X 50cmを使用した。そしてシーネを固定した状態でアンケー卜
内容の行為を行ってもらい、実行可能か不可能かを 4段階評価で、また精神的にも満足したか














































.計也虫 ...........，訊""'"守向精守""丸 O' 
601芝 90度以上
回1ンヤント肢のドッブラ による血流測定













Z利吉手にトネをつけます li μ M 1" 
1着ていた病衣を脱いで4ださい μ ρ 13 l' 
4脱いだ病衣を着て化さい I l' 















議潔) i 入で 1一人明とかエー畑で 4.-1Il拙い | 
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11 I I]'jけ， znr什 l'附 1 回三守 点数
OLヰL上~払」斗.J o oL~孟L..E斗」泣 J n 一一帯一 満足度
o 30 4S 60 0 30 4'; にわ v 
度目" ， 会庶 度成 oi 成:













日度 O名 0% 
30度E..・ __30度 0名 0%
60度
短い
図5 ;/ ネ装着中痛み しびれt 肩車りがあると苦えた人
10'(人)
(N，12) 
60度目名 45度 6名 (n~12) 
図6 最も良いとしたシーネの角度
月
4
4
